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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN TERHADAP 
KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MENDAPAT CUTI MENJELANG 
BEBAS (CMB) DAN CUTI BERSYARAT (CB) OLEH BALAI 
PEMASYARAKATAN KELAS II PATI, secara umum bertujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan Bapas 
Kelas II Pati terhadap bagi klien pemasyarakatan yang mendapat Cuti Menjelang 
Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) dan kendala yang muncul dalam 
melakukan pembimbingan terhadap bagi klien pemasyarakatan yang mendapat 
Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) di  Bapas Kelas II Pati. 
 
Metode penelitian ini menggunakan  metode pendekatan yuridis sosiologis, 
Spesifikasi deskriptif analitis, metode penentuan sampel non random sampling, 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, metode pengolahan 
data dengan cara mengedit dan repairing dan teknik analisa data kualitatif.  
Pelaksanaan pembimbingan yang dilaksanakan oleh Bapas Pati dapat 
dilaksanakan di dalam BAPAS dan di luar BAPAS, hal ini dikarenakan 
terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di BAPAS Kelas II Pati, pelaksanaan 
pengawasan tetap dilaksanakan sesuai prosedur dengan tujuan dapat mengikuti 
perkembangan Klien Pemasyarakatan selama mengikuti pembimbingan dan 
pembinaan. Peran Balai Pemasyarakatan sebagaimana diatur Pasal Pasal 3 
Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, yaitu mempersiapkan dan 
membentuk karakter Klien Pemasyarakatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik 
dan siap menjalani hidup ditengah masyarakat apabila sudah selesai menjalani 
masa pidananya nanti dan menjadi pribadi yang mandiri serta berahklak mulia. 
Untuk Pelaksanaan Pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan 
Kelas II Pati belum semuanya terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan adanya 
berbagai hambatan yang terjadi dan dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan.   
Kendala yang dihadapi BAPAS Pati, yaitu terbatasnya Pembimbing 
Kemasyarakatan, sarana dan prasarana di Bapas Pati, minimnya anggaran, 
wilayah kerja yang luas, minat Narapidana dalam mengikuti pembinaan dan 
bimbingan. Upaya Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati dalam mengatasi kendala 
melibatkan Tenaga Balai Pemasyarakatan yang ada untuk membantu Pembimbing 
Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan  Kelas II Pati menggunakan sarana yang 
ada dengan bijaksana dalam mengatasi keterbatasan anggaran, membuat program-
program dengan anggaran yang ada. wilayah kerja yang cukup luas yaitu dengan 
membuat kantor cabang Balai Pemasyarakatan yang ada di tiap-tiap Kabupaten 
dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendekatan secara personel 
terhadap Klien Pemasyarakatan  
 
Kata Kunci : Pelaksanaan Bimbingan, Klien Pemasyarakatan, Cuti Menjelang 
Bebas dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) 
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KATA PENGANTAR 
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